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XXXIII Festa Literària de Santa Llúcia. Diada de les Lletres Catalanes 
Inauguració de l'exposició "Mn. Manuel Blanch, músic de Mataró" - 12 novembre 1983 
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Pregó de la festa al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Mataró - 2 desembre 1983 
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Exposició d'escultures i dibuixos de Manuel Cusachs. 
Bust de Salvador Espriu. Sala d'Exposicions de la Caixa 
d'Estalvis Laietana — 2 desembre 1983 
Id. Bust de Joan Fuster. 
Inauguració de l'exposició "Fons d'Art de l'AVUI" - 10 desembre 1983 
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Sopar de la Festa. 
Presentació per Jaume Boter de Palau i Ràfols, president 
de" la Delegació d'Omnium Cultural — 10 desembre 1983 
Sopar de la Festa. 
Joan Pera i Joaquim Puyal. 10 desembre 1983 
Sopar de la Festa. Presidència de l'acte. Molt Honorable Sr. Heribert Barrera, president del Parlament de Catalunya. 
Il·lustríssim Sr. Manuel Mas, alcalde de Mataró. 
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Sopar de la Festa. Presidència de l'actè. Honorable Sr. Max Cahner, conseller de Cultura. Sr. Joan Vallvé, president 
d'Omnium Cultural. c^+ *- »*• i o i ». * ^ . . 
^— - Fotografies: Miquel Sala - M.A.S.M. 
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i ^ Valerià Pujol, guardonat amb el premi Carles Riba Fotografia Toni Canal 
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Honorable Sr. Max Cahner, conseller de Cultura, durant 
el seu parlament de cloenda de l'acte - Fot. Toni Canal 
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